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Lampiran 2 Informed Consent 
 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 
Nama   : ………………………………………………………….. 
Alamat lengkap : ………………………………………………………….. 
Tempat, tanggal lahir : ………………………………………………………….. 
Usia   : ………………………………………………………….. 
Agama   : ………………………………………………………….. 
Pendidikan terakhir : ………………………………………………………….. 
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami 
penelitian yang dilakukan dengan judul : 
MEDITASI DZIKIR UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL 
(STUDI KASUS PADA MANTAN PECANDU NARKOBA  
DI SEMARANG BARAT) 
Yang dibuat oleh,  
Nama   : Diary Primamrenalto 
NIM   : 124411015 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek 
penelitian dan bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang 
diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari 
pihak manapun. 
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Lampiran 3 Pedoman Wawancara 
 
PANDUAN WAWANCARA PADA SUBJEK PENELITIAN 
1. Nama lengkap/panggilan   : 
2. Tempat/tanggal lahir   : 
3. Alamat     : 
4. Agama     :   
5. Status perkawinan   : 
6. Jumlah saudara    : 
7. Pendidikan terakhir   : 
8. Tingkat ekonomi keluarga  : 
9. Pekerjaan     : 
10. Mohon bisa dijelaskan pengalaman anda dari awal memakai narkoba hingga 
menjadikan anda menjadi pecandu narkoba ? 
11. Mohon bisa dijelaskan efek atau pengaruh yang terjadi pada anda ketika 
menjadi pemakai narkoba ? (fisik maupun mental) 
12. Mohon bisa dijelaskan apakah anda pernah melakukan tindak 
kriminal/anarkis yang mungkin merugikan orang lain sebagai dampak dari 
memakai narkoba ? Jika pernah jelaskan! 
13. Mohon bisa dijelaskan peristiwa atau kejadian yang membuat anda 
termotivasi untuk berubah dan berhenti untuk memakai narkoba ? 
14. Mohon jelaskan secara detail upaya-upaya yang anda lakukan untuk tetap 
bisa mempertahankan diri untuk tidak menggunakan narkoba hingga sekarang 
khususnya melalui meditasi dzikir ? 
15. Mohon jelaskan pengaruh dan perubahan pada diri anda sebagai hasil dari 
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